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摘要 : 由于多种原因 , 明政府在嘉峪关外设立的七个卫所相继内迁 , 失去了拱卫西北边疆的作用。在
内迁诸卫中 , 安定、阿端、曲先、罕东无内迁人数统计 , 沙州卫、赤斤蒙古卫、哈密卫和罕东左卫有内迁
人数统计。本文据《明史》、《殊域周咨录》和《边政考》等史料 , 对明代关西七卫内迁去向和内迁人数进
行了探讨。
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Abstract : According to history material such as ”Ming Shi (i. e History of the Ming Dy2
nasty)”, ”Shu Yu Zhou Zi Lu”and ”Bian Zheng Kao”, this article makes a probe on direction
and figures of emigration of seven guard stations to the west of J iayu Pass during the Ming dy2
nasty.
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关西七卫 , 指明朝在嘉峪关外设立的安定、阿端、曲先、罕东、沙州、赤斤蒙古、哈密七卫 , 后
沙州卫内迁 , 在其故地又设罕东左卫。以哈密卫为首的关西七卫是明代边政研究的热点之一 , 自上世
纪 30 年代岑仲勉先生发表《明初曲先、阿端、安定、罕东四卫考》 (《金陵学报》第 7 卷第 2 期 ,
1936 年) 以后 , 关于本课题的研究取得了很大的进展 , 发表的论文较多 ,其中关于七卫内迁去向和内
迁人数已有史家研究。本文拟在前人研究成果的基础上谈一点个人看法 ,不当之出 ,敬请批评指正。
从洪武八年 (1375) 安定、阿端卫设立 , 到嘉靖八年 (1529) 明朝放弃哈密的一百多年里 , 由于
蒙古大酋亦不刺、阿尔秃厮和吐鲁番的入侵 , 明王朝保守被动的备边政策 , 明政府对七卫的统治措施
失误 , 明廷的腐败无能和明中期以后政治、军事的腐败 , 七卫之间及各卫内部的不和等原因 , 关西七
卫相继废弃 , 随着诸卫的废弃 , 其部众大批内迁关内。在内迁诸卫中 , 安定、阿端、曲先、罕东无内
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史料 :《明史》、《殊域周咨录》和《边政考》。由于来自三种不同史书 , 各史书史料来源不同 (《明史》
主要来自官方材料 , 统计人数时应当根据当时的官方所记档案材料 , 对正德年问和嘉靖初年的情况有
详细记载 ; 严从简虽生活在嘉靖中晚期 , 但由于在行人司工作的便利 , 记载边疆历史情况大都根据档
案材料和同代人的文献 , 故能了解七卫内迁时的基本情况和人数 ; 《边政考》成书于嘉靖二十六年 ,
是张雨任陕西监察御史时 , 根据陕西各镇呈报军钱粮的记录、图册以及博览群书编纂而成 , 主要反映
嘉靖中期的历史情况。) 记载的时间先后不同 (前二者记载的是诸卫内迁时的人口 , 后者记载的是内
迁后经过繁衍的人口) , 所以各书所记关西诸卫内迁人数不同。
安定卫 : 主要民族是撒里畏兀儿 , 其次是藏族 , 还有一些蒙古人。正德七年 (1512) ,。“蒙古大
酋亦不刺、阿尔秃厮侵据青海 , 纵掠邻境。安定遂残破 , 部众散亡。”[1 ] (P8553) 根据以后的历史事实 ,
安定部的散亡部众东逃至祁连山腹地 , 正是裕固族民间传说中的八字墩草原 , 并未建卫 , 大部分属肃
州管辖 , 构成清代的“西喇古尔黄番二族之一 , 有一部分属甘州管辖 , 构成清代的“西喇古尔黄番五
族”之一。当安定卫部众散亡之时 , “本族人汪缠尔加逃往河州归德寄住[2 ] (P470) 后至嘉靖七年 , 令其
“在迤北沙糖川离城七十里住牧”[2 ] (P470) 。《边政考》对此也有相同记载 : “汪缠尔加等僧俗二十余人
住牧西宁沙糖川地方”。
阿端卫 : 主体民族是撒里畏兀儿 , 也有部分蒙古人和少量藏族。《明史·西域二·阿端卫》云 : 阿
端卫“迄正统朝 , 数入贡 , 后不知所终”。实际上 , 阿端卫的一部分散亡之部众依曲先部东迁肃州南
山 , 根据有三 : 一是阿端卫于宣德初散亡之后 , 曾有“依曲先杂处的历史”; 二是阿端卫西不能入
“回回境”, 只能东入曲先卫 , 而曲先卫后来东迁肃州南山 ; 三是《明史·西域二·曲先卫》说 , 安定、
阿端、曲先诸卫“迁徙之众又环列甘肃肘腋 , 犷悍难制 , 于是河西外防大寇 , 内防诸番 , 兵事日亟。。
阿端部众后来成为“西喇古尔黄番二族”之一。
曲先卫 : 主体民族为藏族 , 也存在部分蒙古人和撒里畏兀儿人。该卫部众一部分内迁肃州关厢 ,
一部分逃往乌思藏 , 一部分窜居肃州南山。《明史·曲先卫》载 : “成化时 , 土鲁番强 , 被其侵掠”。
《明史·西域一·土鲁番》也有相同记载 , 成化九年 (1473) 春 , 土鲁番阿力“收捕曲先并亦思渴头目
倒刺火只”。被土鲁番掠走的曲先卫部众 , 由土鲁番将领 ———曲先人牙兰率领 , 住牧在哈密东南。嘉
靖七年 (1528) , 随牙兰来归。《明史·西域一·哈密卫》称“牙兰获罪其主 , 率部帐来归”。途径沙州 ,
罕东左卫的帖木哥、土巴等族与牙兰一同来归。《罪惟录》据此云 : 曲先人牙兰“嘉靖中 , 拥帐三千 ,
与罕东卫帖木哥、土巴等来归”。[3 ] (P2860) 《边政考》记载了这部分人的内迁处 : 土鲁番“头目牙兰率
领沙州投降番夷安插肃州关厢寄住”。[4 ] (P5) “牙木兰”即“牙兰”。成化九年土鲁番侵扰曲先卫时 , 一
部分部众被土鲁番掠走 , 一部分“走匿乌思藏”,[5 ] (P2860) 牙兰兄脱啼 (收掌曲先卫印信) 则率“部下
二百余人依帖木哥等沙州住牧。帖木哥等后投肃州 , 脱啼乃往南寻本族”。[2 ] (P470) 留在原卫的一部分 :
下正德七年 (1512) ,“蒙古酋阿尔秃厮亦不刺窜居青海 , 曲先为所蹂躏 , 部族窜徙”。[1 ] (P8555) 部族窜
徙到何处 ? 有书籍说窜居“肃州南山”, 清代史料称其“西喇古尔黄番二族”之一。
罕东卫 : 主体民族是藏族 , 另有一部分蒙古人和少量撒里畏兀儿人。《明史·西域二·罕东卫》载 :
正德九年 (1514) ,“蒙古大酋入青海 , 罕东亦遭蹂躏 , 其众益衰”。罕东卫“都指挥板丹、却受尔加、
咎受盼等亦被亦不刺残破 , 止遗部落男妇一百多名口住牧西宁乞塔真地方”。[4 ] (P6) “后土鲁番复陷哈
密 , 直犯肃州。罕东复残破 , 相率求内徙 , 其城遂弃不守。嘉靖时 , 总督王琼安辑诸部 , 移罕东都指
挥枝丹部落于甘州”。此后再未建卫 , 受甘州管辖。
沙州卫 : 主体民族是蒙古 , 藏族、撒里畏兀儿杂居其中。正统九年 (1444) , 沙州卫都督佥事喃
哥与弟克俄罗领占兄弟乖争 , 部众携贰 , 甘肃镇将任礼等于正统十一年 (1446) “遂收其全部入塞 ,




赤斤蒙古卫 : 包括蒙古族和藏族。正德八年 (1513) , 土鲁番“大掠赤斤 , 夺其印而去”接着 ,
又“犯肃州与中国为难。赤斤当其冲 , 益遭蹂躏。部众不能自存 , 尽内徙肃州之南山”。[1 ] (P8559) 部众
东迁后 , 再未建卫 , 受肃州管辖 , 成为清代的“西喇古尔黄番二族”的一部分。具体内迁地或内迁人
口 ,《皇明九边考》载 , 正德八年 , “赤斤蒙古卫都督锁南束在肃州北山金塔寺”。[6 ] (P78) 《明史·西域
二·赤斤蒙古卫》载 ,“嘉靖七年 , 总督王琼抚安诸郡 , 核赤斤之众仅千余入。”《殊域周咨录》也统计
其“各部下男妇共一千余人。”《边政考》则记载 : “赤斤城头目革力个失等部落男妇一千五百六十名
口 , 住牧肃州上下古城。赤斤蒙古卫都督锁南束、头目他力把尔加等 , 原在关西红泉地方住牧 , 弘治
年间安插肃州讨来河磁石窑山口住牧 , 见有部落男妇一千二百九十名口”。[4 ] (P3) 逃军番族 , 番僧头目普
尔咱、结思冬 , 部落男妇一千一百九十名口 , 住牧肃州迄南红山口”。“苦峪城 , 头目盼卜尔加等 , 部
落男女七百七十八名口。王子庄 , 头目川哥儿等 , 部落男妇八十九名口。柴城儿 , 头目卜木尔吉等 ,
部落男妇七十九名口。川边 , 头目察黑色等 , 部落男女二百八十名口 , 以上四族正德十一年暂安迄北
境外威虏、金塔寺及临城沿边上下古城地方住牧”。“扇马城 , 头目牙兰等 , 部落男妇八十七名口 , 住
牧肃州迤北老鸦窝地方。大草滩 , 头目可可留、把郎等 , 部落男妇一百八名口 , 住牧肃州四顷堡地
方。”[4 ] (P3 - 4)内迁人口共 5461 人。
哈密卫 : 统治者是蒙古族。但哈密地区“种落杂居”, 除了蒙古族外 , 还有三种夷类 , “一曰回
回 , 一曰畏兀儿 , 一曰哈刺灰”。[1 ] (P8513) 。弘治十八年 (1505) , 忠顺王拜牙即即位 , 因其改信伊斯兰
教 , 哈密城中信仰伊斯兰教的回回首领写亦虎仙与土鲁番相勾结 , 信仰佛教的畏兀儿、哈刺灰二种 ,
一部分改信伊斯兰教 , 一部分不愿改变宗教信仰者便陆续逃入关内。桂萼《吐鲁番夷情》称 , 哈密
“前时部落繁盛 , 有一二千人。自摆牙郎 (应为“即”) 为国之后 , 回回遂与吐鲁合谋战 (应为“占”)
据哈密城。畏兀、哈刺灰两种 , 俱逃来肃州 , 见在东关厢及各山散住 , 部落十散七八 , 止有五六百
人 , 且贫弱不勇”[7 ] (P1851) 。《明史纪事本末》卷 40 亦云 : “哈密二种避仇内徙 , 一居肃州东关 , 一居
金塔寺诸处”。《殊域周咨录》有更详细的记载 , 内迁后“前项哈密卫所管畏兀儿一种 , 部下男妇共三
百七十名口 ⋯⋯前项哈密卫所管哈剌灰一种 , 部下男妇共五百一十名口”。共 880 名部众。还载 : 哈
密卫都指挥奄克 , 正德八年 (1513) “投肃州东关寄住。奄克故 , 其长子袭 , 亦敌。弟 A 告孛剌袭 ,
见存”[2 ] (P472) “奄克”即“奄克孛刺”,“A 告孛刺”, 是“A 吉孛刺”的误写。嘉靖八年 (1529) 春二
月 , “置哈密诸部于肃州”。[8 ] (P596) 同年 , 明廷彻底放弃哈密。成书于嘉靖二十年 (1541) 的《边政
考》也记录了哈密卫内迁部众的居住地、数量和安置时间 : “哈密卫新哈刺灰 , 头目马黑麻打力 , 原
在哈密城北他失把失城住坐 , 正德十一年暂安本城关厢寄住。见有部落男妇二百五十二名口贡”。“畏
兀儿 , 都督 A 吉孛刺 , 部落男妇三百名口 , 住牧肃州东关。哈密卫旧哈刺灰 , 都督 A 吉孛刺 , 国师
拜言孛刺等 , 原在哈密住坐 , 正德十一年暂安本城关厢寄住。见有部落男妇七百七十八名
口”。[4 ] (P2 - 5)共 1330 人。还有罕东左卫内迁部众中的“哈剌灰”条 , 虽然大都分是罕东左卫部众 , 但
也有部分哈密卫人安插于肃州关厢寄住。“哈刺灰”分为“新”、“旧”是按其到肃州的先后而称的。
正德年间迁到肃州的哈刺灰人叫做旧哈剌灰 , 嘉靖初年迁到肃州来的叫做新哈刺灰。久之 , 安插肃州
的哈密“诸彝颇为民害 , 甘肃巡抚杨博修威卤并金塔寺古城 , 及白灯等城堡 , 给耕具 , 彝移帐
去”。[5 ] (P2770)指“威虏”,“白灯”指“白登”。另外 , 哈密卫在瓦刺、土鲁番的侵扰下 , 几立几失 , 每
次哈密城被残破 , 部众便逃向以东的苦峪、赤斤等卫 , 故其它几卫的内迁部众中 , 不能排除有少量哈
密卫遗众存在。所以 , 哈密卫的实际内迁部众应该比史料记载的要多。
罕东左卫 : 正德十一年 (1516) , 土鲁番复据哈密 , 以兵胁乞台降附 , 遂犯肃州。“左卫不克自
立 , 相率徙肃州塞内”。具体迁徙地址及人口 ,《殊域周咨录》记载了嘉靖七年 (1528) 王琼派抚夷官
彭睿往审罕东部 , 查得 :“左卫都督二员 , 一员知克掌印 , 故 , 其孙目羔刺 (正德六年) 袭祖职 , 居
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肃州东南 , 部下男妇五十三人 ; 一员帕泥未袭职 , 并头目赏卜束 (弘治十年) 因与头目帖木哥、土巴
等仇杀 , 投肃州南山黄草霸住牧 , 离肃州城一百五十里。怕泥部下男妇二百七十人 , 赏卜束部下男妇
八百一十七人。右卫都指挥二员 , 一员总牙 , 收有授职敕书 , 未袭 , (正德十二年) 因回贼抢杀肃州
北虏地方 , 离城一百五十里 , 部下男妇九百三十六人 , 后内移往南山黄草霸住牧。头目帖木哥、土巴
等原在沙州住牧 , 今 (嘉靖七年二月) 因罹土鲁蕃贼杀 , 同回回头目牙木兰投肃州南白城山住牧 , 离
肃州城二百八十里 , 部下男妇五千四百一十八人。一员始祖绰尔加 , 原住西海迤东住牧 , (正德七年
正月) 被亦卜刺等达贼将本卫指挥板丹等部落贼杀 , 其余所管刺咂等族逐奔南山一带 , 掳去敕诰金牌
铜印 , 止有原授敕谕六道见存。板丹孙却授尔加等僧俗二十人在于城东三十里罗家湾住牧。”[2 ] (P478)
总内迁人口为 7514 人。《边政考》也记载了罕东左卫内迁地 , 并统计出其内迁总人数为 9642 名 , 详
细如下 :“沙州头目总牙等 , 正德十二年暂安境外威虏、金塔寺地方住牧 , 见有部落男妇一千七十名
口”。“哈喇灰 , 沙州都督曰羔刺等 , 正德十四年前来肃州 , 起送赴京 , 袭职。嘉靖二年安插本城关厢
寄住 , 见有部落 ; 男妇一千一百七十名口”。[4 ] (P4 - 5) 因沙州卫在正统年间己内迁 , 故此处“沙州”即
“罕东左卫”。此部分部众成为清代“西喇古尔黄番二族”的一部分。当乞台内徙后 , 其部下帖木哥、
土巴二人仍居沙州 , 服属土鲁番 , 后因土鲁番征求苛急 , 二人怨。嘉靖七年夏 , 率部族来归。该部迁
徙处为 :“土巴族头目苦先克绰先克等 , 与帖木哥二种 , 嘉靖七年安插高台白城山等处住牧 , 部落男
妇六千三百八十二名口”[4 ] (P2) 。罕东左卫其它分支内迁处 : “哈刺秃族 , 头目帕泥等 , 部落男妇三百
一十二名口 , 住牧肃州黄草坝山口。哈刺秃族 , 头目喃哈儿等 , 部落男妇一百八十一名 , 住牧肃州榆
林山口。哈刺秃族 , 头目宾等 , 部落男妇五百二十七名口 , 住牧肃州干坝山口”。[4 ] (P4 - 5) “哈刺秃”
为部落名称 , 在东部裕固语中为“黑”的意思。作者未说明它原属何卫 , 而《肃镇志》则说他们是奄
章之后 , 榆林山口、黄草坝山口和干坝山口 , 分别位于今肃南裕固族自治县祁林乡附近和黄草坝一
带 , 干坝口即今自治县境内的甘坝口 , 也在祁丰区内。
关西七卫内迁后 , 明政府对其进行了很好的安置。兵部尚书王琼以分散安置的原则 , 将罕东卫、
沙州卫和安定卫的一部分内迁之众安置于甘州南山 , 为以后的东部裕固 , 将赤斤蒙古卫、罕东左卫、
曲先卫和安定卫的另一部分内迁之众 , 安置于肃州塞内 , 为以后的西部裕固。内迁对关西诸卫的影响
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